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¡nternaeional mea 
^ntra España y contra Roma 
. ¿e recorrer, en trajín de conferencias y discusros, Barcelona, Gerona, 
i no San Sebastián. Ya dije el año pasado de vuelta de una excursión pare-
^ ue en estas funciones de oratoria, no sólo era el orador el que le hablaba al | 
fi^.sino que también el público le habla al orador. Por eso me parece intere-
" eí publicar, come ya el año pasado hice, las impresiones recogidas por mí en 
" ĉontactos con diversos públicos españoles . Son siempre algo más que simples 
105 de vioje- Porque lo que el orador tiene ante sí no es la sola materia inerte 
"^piedras y de los paisajes, sino que es el alma de cada pueblo, sobreexcita-
* crél puesta por él en carne vivo, tendida ante él en una tensión nerviosa, 
I a s arguc iQ, de 





'a hora de |a 
nta/ dominâ  
paciencia y(| 
utos más tmt. 
:píritu Santo, 
Los amigos de Rusia y el pro-
ceso de los ingenieros 
PQcífiCg! ^¡c¡a para el examen y estudio de sus auténticos reacciones. 
* * * 
Garrigós 
ponía yo en contacto con esos públicos, precisamente en los días en que 
obnn, alcanzándome en trenes y estaciones, las cifras, de la derrota electoral 
Gobierno. Eran esos cifras, indudnblemenfo, un estímulo para el optimismo algo 
¡iplio y difusa, que afirmaba uña indudable robustez de «las derechas,^ así de un 
jjjg genérico; una innegable supervivencia del «espíritu católico» español, olf de 
modo abstracto. Porque no cobín duda que un buen tanto por ciento del éxito 
•doral, obedecía a la reacción española contra la política sectaria del Gobierno. 
Pero al mismo tiempo, que en telegramas de Prensa, estas cifras me cantnbae 
optimismo ante el problema católico y religioso de EspoñT a aquellos públicos 
jnlosque yo iba diologmdo por esa esquina nordeste de Espoño, me nublaban 
DOCO la alegría dicié^dome que quedaba intacto, envenenado y difícil, otro pró-
se agotaronen ênia,que era el problema nacional, el problema español . Cnntar a Cristo es una 
podemospto. Ljiofunción de compartido fervor ante los públicos católicos de San Sebastián o 
:ha de frutólo ^Barcelona. Cantar a Españn, ante esos mismos públicos, tiene sus dificultades, 
i henchidoidi ^es,indudablemente, peculiaridad española ese terrible problema de, la interfe-
í-da entre lo católico y lo nacional, que es una d é l a s grandes agitaciones de 
sneisneia del mundo moderno. No hoy más que tender un poco la vista por Euro-
}3,para divisar esas cosas trágicas que son aquél viejo legitimista francés, católi-
trodicional, enterrado «en civil,» por su contumacia en mantenar la suscripción 
ied'Actión Francaise;» o aquel católico italiano lleno de incertidumbres y escrú-
enfre las realidades de un florido resurgir nacional y los peligros de un esta-
obsorbente. 
Pero todo esto, con todo su dolor, con toda su perturbación de conciencia, pue 
iiniirarse con serenidad histórica. No es más que el choque y la interferencia en-
Hilfl lógica e irrituda reacción nacional, frente a los marxismos e internacionalis-
i0! delincuentes, y la función moderadora y limitadora de la Iglesia, vigilante de 
ijüuprsmos valores espirituales y universales. La actitud católica, en todo esto, es 
«¡¡actitud de defensa, y a veces doloroso y heróica, de civilización en sus esen-
MS más amplias. Es un episodio más en la eterna «guerra de las investiduras», en 
ílcontínüo choque entre lo temporal y lo espiritual, del cual siempre sale ganando 
i civilización. Aun el más irritado patriota tiene que comprender el beneficio de 
Rehoya un poder autónomo y supranacional, que le recuerde continuamente, y 
ncon dureza si es preciso, que más allá de sus fronteras está el mundo... y está 
espíritu. 
Pero la interferencia de lo nacionalista y lo católico que en España exista, no 
«esta que, como vé el lector, no es más que un inevitable episodio de civilización, 
pguramente higiénico y saludable. No: no hemos llegado en España a un naciona-
"̂10 grande, sobreexcitado y estadista, capaz de alarmar al universalismo católi-
f. Lejos de esto, nosotros estamos en una etapa tan inferior, tan apartada todavía 
pese choque europeo de lo nacional y lo católico, que nuestra interferencia en-
cestas dos palabras se está produciendo por debajo de lo auténticamente nació-
la No tenemos nosotros un nacionalismo de divinización nacional; tenemos, en 
i «orna o en Cataluña, unos nacionalismos de disgregación nacional. Todo lo can-
jeo. Y nuestro peligro no está en que nuestro nacionalismo por grande, agresivo 
ero de p«f' £es,atal choque con el universalismo católico: nuestro peligro está en que parte 
n a realizó ,.catoiicismo español se alia con esos otros nacionalismos de disgregación, se 
«chico 
3 7 è/ més 









ros de «ía 
[ador deuD 
d obrera de 
3 Padre. 
Si a raiz del triunfo del bolcheviquismo 
y en los primeros años del régimen, se 
podía afirmar que el estado social de 
Rusia era un misterio, hoy después de 
quince años de experiencia soviética, 
despüés de los magistrales estudios de 
viajeros y pensadores de todos los pue-
blos, cualquier lector medianamente cul-
tivado que conozca varios idiomas y lea 
con atención las revistas y los periódicos, 
puede formarse una idea de lo que acon-
tece en Rusia, tan exacta como la que 
puede obienerse del movimiento hitleria-
no, deKascismo italiano, o de la crisis 
yanqui, y más exacta sin duda alguna, 
que de la actual transformación social y 
política de los pueblos orientales: China, 
la India, Turquía, Japón, etc. 
Por eso, organizar a estas alturas una 
Sociedad de amigos de Rusia (ya el títu-
lo indica la imparcialidad del organismo) 
integrada por nombres más o menos dis-
tinguidos, en las artes, en la abogac ía , 
en la medicina, pero sin haberse espe-
cializado casi ninguno de ellos en la 
política, en la geografía, en la psicología 
de los pueblos, es en el mejor caso un 
snobismo de intelectual, una manifesta-
ción de ese afán que sienten ciertas per-
sonas de estar siempre en candelera, de 
que se hable de ellos aunque sea mal, 
de desempeñar a todos horas el papel 
de primer galón en !a escena socio!, 
cuando no obedece a fines más inconfe-
sables. 
Esos señores que se han adjudicado la 
misión de instruirnos podían empezar su 
faena por enterar al gran público del 
proceso de los ingenieros ingleses dé la 
gran compañía eléctrica «La Metropolitan 
Vickers». 
La pretensión sobrehumana de conver-
tir en cinco años, ni en cinco veces cinco, 
la inmensa y adormilada Rusia agrícola 
en una gran potencia industrial, en unos 
nuevos Estados Unidos Euroas¡áticosv to-
davía más colosales que los yanquis, 
obligó a ios Soviets, faltos de técnica y 
de organización a solicitar de las odia-
das naciones burguesas los auxilios téc-
nicos de todas las grandes empresas in-
dustriales de Europa y América y esas 
naciones y esas empresas acuciadas por 
la falta de mercados, y para salir del 
paso por el momento, no han tenido in-
conveniente de abrirles créditos, de ven-
der sus máquinas y prestarles sus inge-
nieros para la realización de un proyecto 
con ellos, se ruraliza con ellos. 
HQy por Europa heregías nacionalistas que, por divinizar la Patria, pecan con-
'os. Pero nosotros vamos tan a la zaga, que nuestras heregías nacionalistas, 
/Pequeñas, por disgregadoras, pecan contra Dios y contra la Patria. En Alema-, que si fuere posible acarrearía la muerte 
l0rOen Rancia, hay clero que ha sufrido la censura de antifrancés y antialemán, 
Ĵ u defensa del universalismo católico. Pero en Vasconia o en Barcelona, hay 
'Jorj Se "ama antiespañol, no por una efusión de universalismo, sino al con-
u0.'Pc'rciue ha encogido su iniversalismo tanto que se ha quedado no ya por 
«eooio d " 
pro. irania 
·̂ ĝ î aciÓI,, 
la estancia 
.os a cono-
•ue han 1 
s para é 
irá la si-
¡ont 6 cato''c"dad, sino por debajo de la hispanidad, cerrado en los hori-
* rurales de una catalanidad o una vascoficia de aldea. Esto no es sólo pecar 
^ «pono; es también pecar contra Roma. 
^ ^"^cuenc ia de esto es una tranquilización grande de nuestra conciencia 
Wp^ r' '"dispensable de acentuar nuestro sentido nacional grande y espa-
S intensificar la presión de nuestro nacionalismo hispánico 'sin peligro. 
i,̂ 05 muy 'e¡os del problema de conciencia que entre nacionalismo y catolicismo 
í|j;n{]Prfsentado en otras naciones. Tan lejos como que nosotros tenemos el pro-
lirioii POr dsfc>aÍ0 de la nación. Tan lejos como que para nosotros el un¡-
ÍQ|¡QoSî ° Católico, esencia de nuestra tradición histórica, lejos de ser como en 
^fie,, ' una advertencia y un correctivo contra posibles excesos patrióti-
Ne 6 e'ue ser un a''ado para vencer el nacionalismo rural y pequeño que no 














II. . T « F Ü # 
su prestigio ante el extranjero 
arís.-
a 
•El « 1 ournal des Débats» 
VioDl58UÍ?nte desPacho de 
' señor Black, di-
n 
P^fn :«El 
á c r a t a de-Nuevá York, 
en la Confederación Económica, 
no lleve a cabo ningún arreglo ni 
acuerdo referente a España, Méji 
co y Alemania mientras los Go-
^ —) a la Cámara una i biernos de estos países no den se-
j^ío^p0 ñ 1̂112 se al Go-! guridades de que han terminado 
•'^le.a i0Sr5S d^0S ^rlidos que i todas las persecuciones reliçio 
legación americana sas.» La moción dice además: «Los 
síados Unidos han insistido siem-
pre en la libertad de conciencia y 
en la igualdad entre los ciudada-
nos, p?ro los Gobiernos de Espa 
ña, Méjico y Alemania desarrollan 
una política de supresión y de per-
secución contra gentes que profe-
san ciertas creencias religiosas.» 
Comentario de «L'Osservatore» 
Roma.—Comentando las noticias 
venidas de Washington diciendo 
que los delegados americanos a la 
Conferencia Económica Mundial 
han recibido instrucciones en el 
sentido de no firmar ningún acuer-
do con les Gobiernos que no ga-
ranticen el cese de ledos los con 
lictos de orden religioso que en su 
oaís existan, el «Osservatore Ro-
mano» dice qu?, con ello, el G )-
bkrno de Roosevelt se sale clara y 
honrosamente de la línea de con-
ducta seguida por los Gobiernos 
anteriores, los cuales, lejos de tener 
tan aHa y noble sensibilidad civil, 
permanecieron indiferentes frente 
a ciertos hechos ocurridos, y sino 
que lo digan España y Méjico. E 
«Osservatore» termina diciendo 
«No dudamos que este procedí 
miento tendrá fructíferas repercu 
siones en todos los hombres de 
buena voluntad » 
de toda la industria capitalista, ya que 
no le sería posible o la industria libre de 
las naciones burguesas, competir con la 
industria soviético; a base del obrero es-
clavo sin derecho a la huelga y sometido 
al jornal que les imoone el Estado, único 
patrono sin responsabilidad ni control 
que considera todn reclamación violenta 
como un delito político que puede casti-
garse hasta con la muerte. 
Afortunadamente, el Plan Quinquenal 
tal como ellos lo han concebido es irrea-
lizable y si es verdad que el Estado so-
viético, único propietario'y administrador 
de las inmensas riquezas de Rusia, ha 
oodido con el auxilio de los técnicos de 
las naciones burguesas, construir esas 
enormes centrales, esas inmensas fábri-
cas de tractores que se pueden ver en 
los facsímiles de propaganda, también 
es verdad que faltos de organización y 
de tecnicismo, no han sabido estructurar 
la producción; así sucede que esas enor-
mes fábricas o no pueden trabajar por 
falta de primeras materias o no pueden 
exportar su producción deficientísima, 
que se^ía rechazada a cualquier empre-
sa burguesa por falta de transporte. Pero 
los acaparadores del Poder no se equi-
vocan nunca y antes de confesar su fra-
caso, cuando llega la época de tener que 
oagar, acuden al socorrido recurso del 
Tabotc^e de los técnicos, de las empre-
sas capitalistas. 
Para cohonestar sus diabólicos fines la 
Guepeu (o policía secreta) ha resucitado 
los procedimientos inquisitoriales de los 
códigos más bárbaros. Se ha sometido 
alguno de los procesados a interrogato-
rios, sin intervalos apenas de reposo y 
privados de alimentos y de agua durante 
más de 48 horas, y aprovechándose del 
estado de inconsciencia y de terror se 
les ha hecho firmar declaraciones de 
culpabilidad que han sido desmentidas 
por casi todos ante el Tribunal. 
En el#Código soviético se admite que 
«el Tribunal es un instrumento entre las 
manos de un grupo político (los Soviets) 
y que su ob'igación es defender el régi-
men por cualquier medio» ¿Habrá sido 
I modelo de nuestra Ley de Defensa? 
Los Soviets proclaman que sólo los bol-
heviques pueden reclamar justicia, que 
el burgués no tiene ningún derecho y que 
contra él todos los procedimientos son 
egítimos. En el proceso de Moscou, se 
han sacado de la cárcel falsos testigos 
para testificar que""habían recibido dine-
to a cambio de descubrir secretos y de 
sabotear la maquinaria. Es tan inverosí-
mil en el estado de competencia que hay 
entre las industrias que un técnico sabo-
tee su maquinaria, como el que una ma-
dre se goce en desprestigiar a sus hijos. 
Como si para explicar el enorme sabota-
je de la maquinaria rusa, no bastase la 
neptitud de los labriegos, en cuyas ma-
nos se ponen esas maquinarias y la desi-
dia y el fatalismo del alma rusa! 
El lenguaje empleado por el fiscal so-
viético con uno de los procesados some-
tidos antes a los procedimientos inquisi-
toriales de la Guepeu indica qué concep-
to tiene de la justicia ese funcionario de 
la Ley: «Te hemos dejado inútil para Ru-
la, y para Inglaterra; lo más que servirán 
tus restos es para abonar nuestros cam-
pos». 
Apesar de este lenguaje soez, el casti-
go no ha sido tan riguroso como se espe-
raba en un país donde la vida no tiene 
ningún valor, y es que el Estado soviético 
que está en plena ruina (el rublo es un 
asignado) y que necesita vender a las 
naciones capitalistas para llevar a cabo 
su Pian, ha cedido ante la amenaza de 
embargo de sus mercancías. 
El proceso de los ingenieros ingleses 
es la repetición del de los ingenieros ale-
manes de 1928. Las naciones burguesas 
reciban la sanción que se merecen. Ellas 
mismas^e están tejiendo la cuerda con 
la que pretenden ahorcarlas los Soviets. 
Afortunadamente para la civilización, re-
pito, el Pian Qjinquenal es un fracaso 
porque como ha dicho recientemente Ke-
rensky: «La máquina económica no mar-
cha sin libertad, como las máquinas no 
funcionan sin grasa». 
Conde de SARTO 
1 los propietarios iranadinos no les 
. íienen M o l e too 
Madrid.—Con asistencia de más 
de trescientos representantes de 
organizaciones social-agrarias se 
celebró hoy la inauguración de la 
Asamblea cerealista organizada 
por la Confederación Española de 
Patronos Agrícolas. 
Presidió el presidente de la CE-
PA don Carlos Prast, que abrió la 
sesión y dijo que una de las cau 
sas principales de la situación a 
que ha llegado el mercado trigue-
ro fué la autorización dada por* el 
ministro de Agricultura para im-
portar del extranjero cereales exó-
ticos. 
El señor Z u l ^ í a e.i represent-i 
ción de la Confederación Nacional 
Católico Agraria, juzga que no es 
posible que el Estado otorgue los 
350 millones de pesetas que se 
necesitan para normalizar el mer-
cado de trigos, y aboga por que se 
acuda al procedimiento de primas 
a la retención. 
El señor Arias, de Valladolid, 
dice que el Gobierno está en el de-
ber de comprar todo el trigo nece-
sario par¿» normalizar el mercado 
triguero. 
E! presidente de la Federación 
Palentina de Sindicatos Agrícolas 
afirma que la próxima cosecha, 
abundantísima, será la ruina defi 
nittva de la agricultura, y que el 
préstamo de 50 millones que ahora 
ha concedido eí Estado, es tan sólo 
una limosna a plazo fijo. 
Interviene el secretario del Insti-
tuto de Reforma Agraria, que cree 
que la cifra de 10 millones de quin 
tales métricos a que se hace ascen-
der la existencia de trigo es exage-
rada, pues el sobrante no alcanza 
rá más que a cuatro millones y me-
dio de quintales. 
Asegura que el Estado no tiene 
que hacer ningún esfuerzo para 
otorgar todo el crédito que sea ne-
cesario. 
El señor Maroto pide que se 
emita un empréstito para comprar 
cereales. 
Dice que de la compra deberían 
encargarse los Ayuntamientos, los 
cuales, a medida que fuesen ven-
diendo el trigo reintegrarían al Es 
íado el dinero anticipado y los 
intereses. 
Interviene en las deliberaciones 
el señor Arias, de Valladolid, que 
comienza diciendo que el precio de 
tasa mínimo fijado en 46 pesetas es 
ridículo porque el trigo no se pue-
de producir a menos de cincuenta 
y tres pesetas. 
El secretario de la Patronal Agrí 
cola de Madrid, afirma que el de-
creto concediendo el crédito de 50 
millones de pesetas para resolver 
el problema cerealista no es más 
que un camelo, inadmisible por 
completo. 
El señor Guirao de Revenga d i -
ce que el agro español está en la 
agonía y sólo tendrá solución el 
problema del campo cuando los 
agrarios lleven al Parlamento ver-
daderos agricultores que conozcan 
os problemas del campo y tengan 
para ello soluciones adecuadas. 
El señor Alcaraz Espinosa pre-
senta una ponencia pidiendo la de-
rogación de Ley de Términos Mu-
niciones que Segói el ministro de1 
los problemas nus se Mateo pues 
salvar sus vidas.. 
Trabajo tiene que subsistir para 
que vivan las orgranizaciones so-
cialistas. 
Estudia la situación agraria y 
dice que este problema no es ya 
solamente para el trigo sino para 
los aceites, para las naranjas, para 
el ganado, para ias maderas y para 
otros productos del campo. 
Es necesario que el Gobierno 
impida la caída vertical de nuestra 
producción agrícola. 
Esto es lo razonable—dice-
pero yo se por experencia [que el 
ministro no hace caso de los asun-
tos razonables. 
El señor Lachica de Granada, 
iice que en aquella provincia a los 
agricultores ya no les interesa el 
problema que se discute porque 
allí los propietarios bastante tie-
nen que preocuparse de salvar sus 
vidas constantemente amenazadas. 
En Granada—dice—lo primera 
que interesa es la resolución del 
problema social, 
El señar Cánovas del Castillo 
defiende una "ponencia sobre polí-
tica aráncelaria. 
Afirma que cree necesario que el 
pan se venda al precio justo que 
ieje de ser la ruina de todos los 
agricultores. 
A las dos de la tarde se suspen-
de la sesión para continuarla ma-
ñana. 
Un Écnrsn d e j M a i e s m i m ; 
Madrid.—Ayer se celebró la se-
sión de clausura de la Asamblea 
del partido liberal-demócrata que 
dirige don Melquiades Alvarez. 
. Este pronunció un discurso re-
sumiendo los trabajos de la Asam-
blea. 
Comenzó reiterando la colabo-
ración de su partido con el partido 
radical y diciendo que la posición 
le los liberales-demócratas es de 
centro. 
Afirmó que no está incapacitado 
el pueblo español sino el Gobierno. 
Dijo que el aima del pueblo está 
creada por creencias ancestrales 
y pretender modificar su alma es 
un absurdo, y querer descatolizar-
la por la persecución es una in 
sensatez. 
Afirmó que es necesario ir a un 
concordato con la Santa Sede. 
Agregó que cuando el interés co-
lectivo se impone al interés indivi-
dual, pueden y deben expropiarse 
las fincas, pero siempre con la con-
dición necesaria de indemnizar de • 
bidamente al propietario, pues lo 
contrario equivale a desconocer la 
existencia del derecho de propie-
dad 
Se refirió al Poder Judicial y dijo 
que hoy la Justicia está degradada, 
porque los Tribunales no pueden 
fallar mirando a la cara del minis-
tro de Justicia. 
Defendió a los «burgos podri-
dos» y dijo que si el Gobierno 
sigue mucho tiempo en el Poder, 
cuando quiera irse será ya tarde 
para salvar a la República. 
Terminó diciendo que al lado de 
ésta hay que ponerse para decir al 
Gobierno que se marche por el 
bien de España y de la República. 
Fué muy ovdcioiíado. 
Terminado el acto don Melquia-





1 FICHAS TUROLENSES 
I 
Centros C r . ; J i r r : v . 
Villa con Ayuntamiento compuesto de 503 habitantes, pertenece 
al partido judicial de Aliaga del cual se hal la distante 20 kilómetros 
y 75 de la capital de Teruel. 
Su estación más próxima es la de Utrillas, a 20 kilómetros, Puede 
hacerse el viaje por la estación Utrillas-Mantalbán (Z. U.) y Alcañiz, a 
las que hay auto-correo. 
Carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona, a dos kilómetros 
camino vecinal de ésta al pueblo. 
Baña a esta población el río Escariza y tiene buenos montos y 
aguas saludables. Los productos de su suelo son cereales, legumbres 
y pastos. 
La fiesta principal que celebra os la de San Bartolomé, el 24 
de Agosfo. 
Está situado Cañizar del Olivar en la falda de un monte que goza 
de un clima saludable y produce buenos y abundantos frutos, gracias 
a las aguas de un pequeño arroyo que nace en su término y da 
movimiento y vida a su territorio. 
Tiene su iglesia parroquial bajo la advocación de la Asunción 
de la Virgen. 
Entre sus hijos ilustres nacidos en la población podemos citar a 
don Judas José Romo. 
Hijo de familia modestísima vino al mundo el ZJde Enero de 1773 , 
llegando a ser un célebre humanista y t eó logo eminente. 
Falleció en Zaragoza dejando algunas obras esta sabio presbítero 
que mereció unánimes elogios de los críticos de su época . 
Un conocido cronista del siglo XVIII decía así hablando de este 
pueblo: «Cañizar goza de un excelente clima y muy saludable; tiene 
119 casas, además de la municipal y la cárcel, una posada pública 
un pósito y escuela de primeras letras. 
Los vecinos de la villa se surten de las aguas de un pequeño arro-
yo que corre cerca de la población, dando además impulso a las rue-
das de un molino harinero y manteniendo otro de fabricar papel». 
Cañizar del Olivar, confina al N. con el término de Estercuel; 
por el E. con el de Gargallo; por el S. con el de La Zoma, y por el 
de Torre las Arcas, extendiéndose como una media hora por cada 
uno de los cuatro puntos cardinales. Comprende en su circunscripción 
dos ermitas de escasa importancia. 
Su iglesia no contiene tampoco ninguna particularidad artística 
digna de especial mención. 
Antiguamente muchos vecinos de este pueblo se dedicaban en 
temporadas a la elaboración de alumbre y caparrós. 
H. S. 
Dice la «Gaceta» 
Este diario oficial publica, en su 
número llegado anteayer a Teruel, 
la lista de las secretarías munici-
pales que hay vacantes. 
Entre ellas existen las siguien-
tes, correspondientes a nuestra 
provincia: 
De primera categoría.—Calanda, 
Castellotc, Montalbán y Mora de 
Rubielos, con el sueldo anual de 
5.000 pesetas. 
De segunda categoría: 
Con 4.000 pesetas. Ojos Negros. 
Con 3.500, Alcalá de la Selva. 
Con 3.000, San Agustín. 
Con 2.500, Castel del Río, La 
Godoñera, Fuentes Calientes, Ri-
Ilo, Son del Puerto, Ráfales, Torre 
del Compte y Tramacastiel. 
Con 2.000, Bea, Bueña, Cirugeda 
Cobatillas, La Cuba, Dos Toires 
del Mercader, Formiche Alto, Grie-
gos, Gúdar, Hínojosa de Jarquc, 
Jatiel, Jorcas, Ladruñán, Lidón, 
Luco de Bordón, Montoro de Mez-
quita, Tormón, Torre los Negros, 
Valdeconejos, Valdelinares, El Va-
llecillo, Veguillas de la Sierra, V i -
llalba de los Morales y La Zoma. 
E l plazo para solicitar estas pla-
zas es el de 30 día hábiles, a con-
tar del 31 del actual. 
En la relación de obras de repa-
ración de las carreteras del Estado 
que han de subastarse durante el 
corriente ejercicio económico de 
1933 por las jefaturas de Obras 
públicas figura nuestra provincia 
con lo siguiente: 
Reparación de la carretera de 
Zaragoza a Teruel, kilómetros 113 
al 119 con riego superficial de al-
quitrán con un presupuesto de 
contrata de 44 SaO'^ pesetas dis-
tribuido entre 1933 y 1934 a razón 
de 7.428*08 y Só^Ol'Oó. Los kiló-
metros 126 al 129 de la misma con 
reparación de explanación y firme 
por 31.134*45 distribuidos en 
5.35574 y 3677871 respectiva-
mente. 
También figuran la de Teruel a 
Sagunt©, kilómetros 47 al 54'809; 
Alcolea del Pinar a Tarragona, ki-
lómetros 140 al 146 y 281 al 285; 
Teruel a Cortes, kilómetros 17 al 
21 y 2 al6'895; Zaragoza a Caste-
llón, kilómetros 95 a 99 kilómetro 
128; 91 al 95; de Bzceite a la de 
Gandesa a Tortosa, kilómetros 1 
! 
En la mañana de ayer, cuaná© 
se dirigían a Celia,-previamente 
contratados por la Comisión de 
festejos para cantar la Misa a 
la Patrona de dicho pueblo, la ca-
pilla de música de esta Catedral, 
con otros músicos seglares, U H k i -
lómetro antes de llegar a la citada 
población y en sitio estratégico, 
unes ocho individuos obligaron 
por la fuerza a hacer retroceder el 
auto, invocando que de pasar ade-
lante habría una batalla, pues no 
consentían semejante victoria (la 
de cantar una Misa con orquesta) 
y la prudencia nos hizo retroceder 
para evitar un conflicto. 
Suponemos que estos individuos 
tan «transigentes» serán castiga-
dos como se merecen. 
Antonio Canet 
Excursión escolar 
El próximo jueves, el profesora-
do de este Instituto piensa realizar 
una excursión escolar, en unión 
de cuarenta alumnos. 
Visitarán Segorbe, Sagunto y 
Valencia. 
Luis Alonso Fe rnández 
Abogado 
P aza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
al 5; Morella a Alcorisa, 52 al 56; 
Alcañiz a Cantaviej^, 39 al 43; 
Caudé al Pobo, 21 al 25; 37 al 43; 
45 al 50; Alcañiz a Cata vieja, 1 a) 
4; Calaceite a Monroyo, 42, 43 y 
47 al 49; Alcolea del Pinar a Ta-
rragona, 241 al 248*800; Mases de 
Albentosa a Aliaga, 64 al 69 y 74 
al 79; Calamocha a Vivel, 1 al 5; 
Cortes a Luco, 48 al 54; Venta d? 
la Pintada a Cantavieja, 1 al 10; 
Marín al Confín, 67 al 74; Paebla 
de Valverde a Castellón, 23 al 28; 
33 al 37 y Venta del Aire a More-
lia, 35 al 38. 
Haciendo un total de 914.320*00 
por contrata a distribuir 152.387*00 
¿n 1933 y 701.933*00 en 1934. 
En esto va comprendido lo pre-
sU;juestado en un crédito extraor-
dinario de 26 millones de pesetas 
para la adquisición y reparación 
de maquinarias. 
Ayer en el Ayuntamiento 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
Ayer, bajo la Presidencia de don 
Maduel Sáez y asistiendo los edi-
les señores Bayona, Fabre, Arre-
dondo, Sánchez Marco, Aguilar, 
Bernad, Abri l , Muñoz, Villarroya, 
Marín y Sánchez Batea celebró 
sesión la Corporación municipal. 
Aprobada el acta de la anterior, 
dióse lectura a la correspondencia 
oficial recibida durante la semana. 
Leída una comunicación del Dis-
trito Forestal de Montes, anuncian-
do que hoy, martes, giraría una 
visita al monte Carrascalejo, en 
virtud del expediente instruido por 
corta de leñas y descuaje, fueron 
designados la Comisión de Fomen-
to y el práctico don Ensebio Maí-
cas para asistir a dicho acto. 
La Corporación quedó enterada, 
pasando el asunto a Fomento, de 
!a renuncia presentada por el em-
pleado Francisco Villarroya del 
cargo de manguero, por haber sido 
nombrado chófer de la Diputación. 
Igualmente quedó enterada de 
una comunicación de Secretaría 
haciendo ver que el número de 
ediles para celebrar sesión es el 
de 10, en lugar de 11 como se ve-
nía haciendo. 
Es leída una moción de Gober-
nación proponiendo satisfacer 20 
céntimos diarios a cada vigilante 
nocturno para suministrar aceite a 
los faroles que emplean. 
El señor Sánchez Batea entiende 
debe hacerse un estudio de ese 
gasto antes de acordar su coste. 
La Presidencia contesta haberse 
hecho y es aprobada la referida 
moción. 
Es aprobado el extracto que de 
los acuerdos adoptados durante 
los meses de Marzo y Abr i l últimos 
presenta Secretaría. 
Al proponerse la designación de 
dos concejales para cubrir otras 
tantas vacantes en la Çomisión de 
Hacienda, el señor Sánchez Batea 
dice que legalmente el señor Maí-
cas ha causado otra vacante y por 
lo tanto le extraña hablen de cu-
brir dos puestos, cuando en reali-
dad son tres. Dice saber ha llegado 
al Ayuntamiento un oficie del go-
bernador revocando el «bonito» 
acuerdo de la Alcaldía y por tanto 
pide sea leído a fin de saber a qué 
atenerse. 
La Presidencia contesta que co-
mo ese oficio llegó a las cuatro de 
la tarde, no ha podido ser regis-
trado. 
El señor Sánchez insiste son 
fres los puestos a cubrir y protesta 
que así no se haga. 
El señor Bayona entiende que el 
señorSánchez lleva parte de razón, 
pero que como dice la Presidencia 
estar sin registrar ese oficio, y la 
vaeante del señor Maícas lleva 
consigo la segunda tenencia de Al • 
caldía, cree que la Presidencia lle-
vará a la próxima sesión el oficio 
y la provisión de esa tenencia. 
Se acuerda designar a los seño-
res Bernad y Bosch para ocupar 
las mencionadas vacantes. 
Fueron autorizadas las obras 
solicitadas por don Antonio Gar-
cía, don Anacleto Sánchez y don 
Eudaldo Alcaine. • 
Leída la reclamación presentada 
al padrón de postes por don Gre-
gorio Garzarán, a propuesta del 
señor Sánchez Batea pasó a Fo 
mento para nuevo informe a fin de 
que se hrïga un recuento y se vea i 
Gobierno civi! 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Señores delegado del Trabajo y 
auxiliares del Trabajo; ilustrísimo 
señor don Antonio Buj, deán de 
esta S. I . Catedral; Comisión de 
Torralba de los Sisones: señor juez 
de Instrucción; señor ingeniero-jefe 
de este Distrito forestal de Montes; 
don Ramón Eced, presidente de la 
Sociedad Amigos del Arte; señor 
alcalde de Burbáguena; don Pedro 
Pueyo y una Comisión de Villas-
tar. 
Ayuntamiento 
Hoy se reúne la Comisión de 
Ferias y Fiestas para ultimar los 
preparativos correspondientes a 
los festejos que este año van a ce-
lebrarse del 29 del actual al 4 de 
Junio. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales, por los conceptos 
que se indican, las siguientes can-
tidades los pueblos que igualmente 
se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Valdetermo, 478'13 pesetas. 
Muniesa, 1.062'35. 
Instrucción pública 
Cursillo de perfeccionamiento 
Ayer se desarrolló el programa 
siguiente: 
A las diez.—Don Juan Espinal, 
«Sección modelo». 
A las once.—Don Martín Martí-
nez, igual tema. 
A las c u a t r o . - D o ñ a Mercedes 
Sanz, «El tener que ser y el deber 
ser en la obra educativa». 
A las cinco.--Don Ramón Fa-
gella, «Los pintores del Renaci-
miento español». 
Programa para hoy: 
A las once. —Don Ricardo Soler, 
«Sección modelo». 
A las cuatro.—Doña María Te-
resa Coloma. «El programa esco-
lar». 
A las cinco.—Don Martín Martí-
nez, «La música en la escuela». 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios,— Esteban Miguel 
Martínez, de 26 años de edad, sol-
tero, con Felicidad Miguel Soria-
no, de 29, soltera. 
Andrés La Orden Martínez, de 
26, soltero, con Amparo Sánchez 
Gil, de 19, soltera. 
Defunción.—Consuelo López Se-
bastián, de 43 años de edad, casa-
da, a consecuencia, de hemorragia 
proc—Beneficencia, 
Judiciales 
Como consecuencia de las opo-
siciones celebradas a Secretarios 
judiciales vacantes y agregados, ha 
sido nombrado secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Teruel, a don Roque 
Stern Castells, oficial letrado. 
resé por el arreglo de la cañería 
del agua de la Peña del Macho y 
por la limpieza de la fuente de la 
Merced. 
E l señor Villarroya denunció 
que a un vecino que adquirió una 
parcela de terreno quieren obligar-
le a que higa dos planos, cobrán 
1 dolé por ambos. 
E l señor Arredondo pidió la •qué terrenos son del Ayuntamiento 1 ^ ^ , ^ ^ ^ de nn preU1 en la 
y cuáles del Sindicato. I cequia de los Molinos. A este 
Como asunto extraordinario se , ;- ^ ^ ^ d ^ Ba 
a sesión el programa oficial. . 0\aberlo h€cho y , 
icsUios organizado por la L o - ; » 
Jtón * Ferias. Fué aprobado, i El señor Madn se .nteresé ..or 
(No lo insertamoJ por exceso deUf colocactóaje la fuente.ya 
njgmal, pero lo haremos mañana 
D os mediante). 
En ruegos y preguntas hubo los 
siguientes: 
El señor Sánchez Batea 
dada, en la Pieza de Toroí 
acor-
Si y por-
que se dote de agua y lu2 )a sala 
de autopsias del Cementerio. 
La Presidencia recogió estos me-
se míe- ^os y se levantó la sesión. 
Onomásticas 
Ayer celebraron su fiesta ono-
mástica don Isidro Calvo, ínpenie-
ro de la Diputación, y don Isidro 
Salvador, presidente de la Cámara 
de Comercio. 
Con tal motivo, ambos señores 
recibieron múltiples felicitaciones, 
a las cuales pueden sumar la nues-
tra. 
— La gentil y bellísima señorita 
Amparito Rivera celebró anteayer 
su fiesta onomástica. 
Fueron muchas las amiguitas y 
damas que con tal motivo desfila-
ron por casa del distinguido abo-
bado señor Rivera para felicitar a 
su hija. 
Reciba ésta nuestra felicitación, 
no por retrasada menos sincera que 
las recibidas. 
Enfermos 
Sigue en el mismo estado de 
gravedad nuestro distinguido ami 
go don Agustín Vicente Esteban, 
por cuya salud nos interesamos 
vivamente. 
¡Así da gusto! 
Donde no los hay 
se inventan 
Se nos envía para su publicación 
'a siguiente carta que con gran 
complacencia insertamos: 
«Tronchón, 7 Mayo de 1933. 
Sr. Presidente de Acción Popular 
Teruel 
MuySr. nuestro: Hemos sido des 
agradabemente sorprendidos con la 
noticia de que en el periódico «Re-
pública», de esta provincia, figura-
mos con filiación radical socialista, 
cosa inexacta, y agradeceremos 
de Vd. se tome el mayor inte-
rés en averiguar la verdad de don-
de ha salido semejante bulo, ya 
que nosotros, sinó los ocho elegi-
dos, al menos siete, tenemos inte-
rés en figurar en partido de dere-
chas, y como tal. Acción Popular 
que tan dignamente preside en esta 
provincia. 
Así mismo desearíamos saber el 
número del periódico mencionado 
en que se han anunciado estas f i -
liaciones con el fin de escribir al 
director del mismo a los efectos de 
rectificación, ya que es una iniqui-
dad lo que se ha hecho con nos-
otros, que no estamos en forma al-
guna dispuestos a consentirlo-, 
puesto que no cuadran en nosotros 
ideas tan demagógicas como las 
que defiende dicho partido. 
Autorizamos a Vdr a fin de que 
la presente carta sea divulgada por 
la Prensa, para deshacer errores 
que han herido nuestros más ínti-
mos sentimientos. 
Gracias anticipadas y quedan a 
su disposición sus s. s. yscorreli-
gionarios q. e. s. m., Ignacio Co-
nesa, Luis Mateo, Ramón Lucia, 
Emilio Belmonte, Federico Torres, 







-dona Abella, de 73 ^ J 
viudo, labrador de oUcio,̂ , 
)er amenazado Y maltrata^. 
)ra a su convecina P u ^ . 
Edo Puyo. 
La discusión íué motiva^, 
testiones íamUiares. > 
E l asunto ha pasado a\ 
C e l i a 
Por contravenir el 
haber 
palabra 
ó n ~ ci 
cu 
de Circulación Urbana f n ? > 0 
ciado P^blo Catalán Verdl % 
no de AIus fan te . (Gu ,da la^ 
Calanda 
Anteayer declaróse un inCen, 
en la casa que el vecino L 10 
Andrés Andrés posee enh K " 
^ de Cantarerías, de e ^ 
municipal. ^ 
El vecindario lo sofocó ^ M 
Agrandes esfuerzos. PUes 
Q u e m á r o n s e quince cargas 
lena de romero, p.rte del fe J 
'.umerosas aves de corral. Resuk 
ron con graves quemaduras 
yegua, un macho y un cerdo, ^ 
males que probablemente fallezca! 
E! incendio se cree puram^ 
casual por haber arrojado junio ¡ 
!a leña la ceniza del horno de n 
cocer que dicho individuo tiene, 
Se desconocen las pérdidas. 
Castejón de Tornos 
Durante la noche del llall2(id 
actual fueron destrozados doce ár-
boles que el vecino Manuel Menes 
Pardos poseía en su finca de la 
partida de San Miguel, de este tér-
mino municipal-
Las pérdidas ascienden a 25 pe-
setas, desconociéndose el autor del 
hecho. 
— Manuel Allesa Portoiés ha de-
nunciado que durante la noche del 
U al 12 le destrozaron 73 árboles, 
valorados en mil pesetas, que tetó 
en una finca en la pariida denoi' 
nada Tico el Bolo. 
Se busca a los autores de es!3 
salvajada. 
Moscardón 
El vecindario ha comenzado a 
roturar en la partida denominada 
«El Prado», del monte Masegar. 
La Benemérita requirió a los ve-
cinos para que dejasen de hacerlo 
y aquéllos atendieron los requen-
raieníos de la fuerzi pública. 
Como este vecindario desea ^ 
la roturación alcance a cuantos es-
tén dentro de la Ley, marchara 
comisión a la capital de la pro^' 
cia al objeto de resolver en * 
centros oficiales lo que mas 
venga para el bien general. 
Se espera con gran impaci^ 
cl resultado de dichas geshones-
Temènfe . 
Donato Asensio ^ r c í a " ^ 
denunciado por extraer ^ ^ 
público Algarbe una car? ^ 
y otra menor de palos 
ramas de pino. 
' u * , m M 
De 4, a 16 Válvulas en Jas marcas 
^ C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA; y oirás 
Confado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer g é w 
ros de punió, para escribir y calci^ 
Jicidefas; Venía confado y 
T E R U E l 
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afectas a ésta una circular para organizar I 
contra las minorías obstruccionistas 
Firma la circular, con Trifón Gó-
mez, el presidente de la Cámara 
yes censurada la conducta de éste que de-
be amparar los derechos de las minorías 
Madrid.—Firmada por su presi-
dente don Julián Besfeíro y por el 
s?cretario don Trifón Gómez, la 
II, G.T. ha dirigido a todas sus 
secciones una circular conteniendo 
instrucciones para protestar contra 
las minorías que forman el bloque 
de obstrucción al Gobierno. 
Se dice en esa circular que la 
actitud de las minorías oposicio-
nistas, además de crear una situa-
ción difícil al régimen republicano 
perjudica a la clase obrera, pues 
sin ella estaría ya en condiciones 
de ser aplicada la Ley de R?forma 
Agraria y en vigor ei proyecto de 
Ley de Control obrero en las in-
dustrias, así como el 'de Arrenda-
mientos de Fincas Rústicas y otros 
Lo que dice Cordero 
Madrid.—En el centro socialista 
del Oeste dió su anunciada confe-
rencia sobre la obstrucción el se-
ñor Cordero. 
Negó que el Gobierno tenga 
usurpadas y secuestradas las fun-
ciones del poder moderador. 
Afirmó el descrédito del Parla-
mento. 
Dijo/que las discordias entre los 
partidos republicanos fueron la 
causà del hundimiento de la prime 
ra República. 
Pronosticó que en España no 
ocurrirá lo que en Alemania, pues 
los socialistas. españoles podrán 
ser vencidos', pero no se entregarán 
a los vencedores. 
Aparte de ello, afirma la circular, E| c res0 del partido rad¡ca | -
socialista 
Madrid.—Del 27 al 31 del co-
rriente mes se celebrará en Zara-
, la goza el Congreso Nacional del pár- 3e habla de ciertos halagos del 
Gobierno al federal señor Valle y 
al independiente señor Iranzo. 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica un decreto del Ministerio 
el Gobierno ante la seguridad de 
que correría la misma suerte se 
niega a presentar otros proyectos 
como el de rescate de bienes 
múñales y otros favorables 
clase obrera. 
En la circular se dan instruccio-
nes para patentizar la protesta por 
medio de telegramas que podrán 
i ! es dice que e 
o está en 
Yafí rma que a éste le falta l< 
! del Jefe del Estado 
Salamanca—El señor Gil Ro-
bles hizo hoy declaraciones acerca 
del actual momento político. 
Afirmó que el Gobierno está en 
crisis, pues le falta la confianza 
del Jefe del Estado. 
Dijo que no cree que cuando se 
plantée la crisis el Presidente de la 
República ratifique los poderes pa-
ra formar Gobierno al señor Aza 
ña. 
Agregó que si se declara de ur-
gencia la aprobación del Proyecto 
de Ley de Congregaciones Religio-
sas se mermarán las atribuciones 
del Presidente de la República ya 
que según lo dispuesto en el artí-
culo 86 de la Constitución aproba-
da la urgencia de una Ley, el Jefe 
del Estado no puede devolverla a 
la Cámara para nueva delibera-
ción. 
Respecto a la hipótesis de una 
crisis parcial dijo que parece que 
tidp radical-socialista. 
De los sucesos de Agosto 
ser dirigidos al presidente de las de Gobernación separando deíini^ 
Cortes o al jefe del Gobierno con-1 tivamente de sus cargos a todos los 
traía obstrucción y solicitando se je^a y 0ficíaies \a Benemérita 
adopten enérgicas., medidas por qUe fueron procesados por los su-
quien quiera que pueda hacerlo. | cesos ¿g Agosto y para los cuales 
Al ser conocido el contenido de ; se ^ZCT^ ei sobreseimiento del 
esta circular se ha censurado viva- ' proceSo que se les instruía. 
El sobreseimiento había sido de-mente que ella lleve la firma dei 
señor Besteiro ya que este es pre-
sidente de las Cortes y en el escri-
to se ataca a minorías parlamen-
tarias que tienen merecido derecho 
a ser amparadas por el presidente 
ê la Cámara. 
cretado pòr el Tribunal Supremo 
de Justicia. 
En Gobernación 
Madrid. — El subsecreíaidò de 
Qobernación dijo a los periodistas 
'que cerca de Burgos se habían ha-
Desanimación en el Congreso llado cinc0 bombas y otros ^ 
Madrid.—Los pasillos del Con- plosivos, 
ii 
gfeso estuvieron esta tarde desani-
madísimos. 
Entre los pocos diputados que 
vistieron a las habituales tertu-
lias que en el Congreso se forman 
estaba el señor Pérez Madrigal. 
Los periodistas le preguntaron si 
Piensa plantear en la sesión de 
^ñana su anunciada interpela? 
Jtón sob&e los sucesos de La So-
lana. 
^rez Madrigal contestó: 
7]Sí¡ es la fecha señalada por el 
^nistro y yo estoy dispuesto a 
Cogerme a todos los recursos par-
dentarios e incluso a plantear 
^ mí mismo la cuestión si no se 
^ da ocasión para ello. 
La minoría radical 
j ^ r i d . — M a ñ a n a a las once de 
ía?añana se reimirá la n ú n o r n 
r Para fijdr su posición con 
J ^ct0 a ¡a votación definitiva 
'^oyecto de Ley de Congrega-
C10Ĉ  Religiosas. 
los ê  niisrno ^n se rcuni ián 
^asco-navarros y agrarios, 
ambién se reunirá mañana la 
*,no^ socialista. 
^ Comisión de la Presidencia 
^ión^r '~~M'ñan¿i celebrará reu-
a Amis ión de la Presidencia 
SeVaeStUdia Vagos. 
Agregó que de la colisión de 
Usánsolo habida entre nacionalis-
tas y republicanos dieron por re-
sultado la detención de 17 indi-
viduos. 
Los taxistas protestan 
Madrid.—Esta mañana en la Fla-
za Mayor acudieron a la ínspeccién 
de carruajes numerosos taxis para 
protestar de que hubieran salido 
los taxis que tienen que descansar 
el lunes. 
Acudieron fuerzas de Seguri-
dad que afortunadamente no tuvie-
ron que intervenir porque los taxis 
de la letra L, se retiraron a des-
cansar por orden del inspector del 
tráfico. 
La festividad de San Isjdro 
Madrid.—Hoy, con motivo de la 
festividad de San Isidro, patrono 
de la viiia de M-idrid ha cerrado'el 
comercio, siendo muchjs los que 
marcharon a la Pradera para cele-
brar la tradicional romería . 
Añadió que los socialistas están 
desesperados y ei miércoles in -
ventarán el «quorum» para guillo 
linar la discusión del artículo 32 
del Proyecto de Congregaciones 
Religiosas, pero esto podría pro-
vocar la crisis, pues ya se ha visto 
que al Gobierno no le es fácil con-
seguir el «quorum»; 
Cree que si no se ha ido ya a la 
crisis es porque la solución no es 
fácil. 
Juzga como lo más probable la 
formación de un Gobierno de con-
centración republicana, sin socia-
listas. 
Entiendes que-ai éstos hubieran 
ganado las elecciones intentarían 
algo, pero como las han perdido 
no harán nada, pues no hay que 
B a r c a l 
Dice que esta semana será pródiga en 
acontecimientos 
ir el Proyecto de Ley 
señor Pildaín. 
El Padre Laburu dijo que la en-
señanza aconfesional es ei germen 
de las mayores corrupciones y 
abogó por una enseñanza cristiana 
en la que tanta parte ha de corres-
ponder a los padres que son res-
ponsables del porvenir de su des-
cendencia. 
Conferencia sobre la Escuela de 
periodismo 
Madrid.—En los salones de «El 
Debate» dió hoy su anunciada con-
ferencia el ministro de Guatemala 
en Madrid con motivo del 25 ani-
versario de la inauguración de la 
primera escuela de periodismo en 
Missouri 
A l acto asistieron, entre oíros 
•destacados elementos, el director 
de «El Debate» don Francisco Luis 
Díaz y el presidente de la Asocia-
^ ción de Antiguos Alumnos de la 
Conferencia del Padre Laburu ¡ Escuela de Periodistas de «El De-
Madrid.—En el Monumental Ci- bate. 
nem i y organizada por la Asocia-
ción de Padres de Familia se cele-
bró una conferencia en la que di-
sertó-él jesuíta Padre Laburu. 
El secretario de la Asociación 
anunció que el próximo domingo 
dará una conferencia el diputado 
El disertante expuso el funcio-
namiento de las Escuelas para la 
formación de ¡os periodistas y re-
lató algunas anécdotas sobre la 
apreciación de noticias. 
Fué extraordinariamente aplau-
dido. 
olvidar tampoco las disensiones 
existentes entre el partido socialis-
ta y la I I . G. T. 
El artículo de «El Socialista» so-
bre la formación de un Gobierno 
presidido por el señor Besteiro di-
ce muchas cosas para los que sa-
ben leer entre líneas. 
Terminó el señor Gil Robles di 
ciendo que no cree que el Parla-
mento se cierre, salvo en el caso 
de que el señor Alcalá Zamora ra-
tifique su confianza al señor Azaña. 
Colisión entre nacionalistas 
y republicanos 
Bilbao.—En Usánsolo se registró 
una colisión entre nacionalistas y 
republicanos. 
Los primeros regresaban de una 
excursión. 
En la reyerta resultaron muerta 
mujer y un niño y heridos varios 
individuos. 
Se practicaron 17 detenciones. 
Incendio en el «Circo Feijoo» 
Segòvia.—En el «Circo Feijoo» 
que se hallaba instalado en esta 
ciudad, se declaró un incendio, 
ardiendo aquél por completo. 
Treinta y cinco artistas que ac-
tuaban en el Circo han quedado 
en la miseria. 
Las pérdidas ocasionadas por 
el siniestro se calculan en 200.000 
pesetas. 
El «Circo Feijoo>? no estaba 
asegurado. 
Cuando ocurrió el incendio no 
se daba función y ello evite una 
catástrofe. 
Se organizan diversos actos pa-
ra remediar la precaria situación 
en que han quedado los artistas 
del Circo, con motivo del incen 
dio. 
Indalecio Prieto en Oviedo 
Oviedo—En el Teatro Campo-
amor pronunció ayer un discurso 
el ministro de Obras públicas, se-
ñor Prieto, 
Atacó duramente a Melquíades 
Alvarez, del que dijo que fué quien 
inició la obstrucción al Gobierno. 
Afirmó que los socialistas no se 
unirán con los republicanos man-
chados de lacras políticas y dijo 
que quienes quieran echarles del 
Poder tendrán que hacerlo cara a 
cara. 
A l terminar su discurso el señor 
Prieto ^sufrió un ligero desvane-
cimiento del que se repuso rápida-
mente, 
Conferencia de Basilio Alvarez 
Palència.—Ayer dió en esta ca-
pital su anunciada conferencia el 
diputado radical sacerdote don 
Basilio Alvarez. 
Atacó a la Reforma Agraria y a 
las Dictaduras. 
Censuró al Gobierno que para 
sostenerse tiene que recurrir a los 
votos de los diputados catalanes 
que se desentienden siempre de to-
nos los problemas nacionales. 
Dijo que si el señor Azaña no 
rectifica su política iremos a un 
caos en breve. 
Hizo destacar el desenfreno de 
los socialistas y pidió la constítu-
Barcelona.—Ayer llfgó a esta' 
capital el ministro de la Goberna-
ción. 
Poco después se reunió en el Go-
bierno civil con varios jefes de la 
Benemérita. 
El señor Casares hizo grandes 
elogios del Cuerpo de la Guardia 
civil, afirmando ser una Institución 
única en el mundo y que sentiría 
marcharse del Ministerio sin ha-
berle dado lo que se merece. 
Esta mañana el ministro de la 
Gobernación visitó al señor Car-
ner en su domicilio, para intere-
sarse por su estado de salud. 
Los periodistas interrogaron al 
ministro sobre la próxima situa-
ción política, contestándoles el se-
ñor Casares Quiroga que la sema-
na próxima será pródiga en acon-
tecimientos. 
Regresa a Madrid Casares 
Quiroga 
Barcelona.—En el expreso de 
esta noche regresó a Madrid el mi-
nistro de la Gobernación, señor 
Casares Quiroga. 
Acudieron a la estación para 
despedirle las autoridades barce-
lonesas. 
La Junta de Seguridad de 
Cataluña 
Barcelona.—En la Generalidad 
se celebró esta mañana la consti-
tución de la i junta de Seguridad, 
con asistencia del señor Casares 
Quiroga, el señor Selvás y el jefe 
de Orden Público de Madrid, el 
cual redactará el Reglamento de la 
expresada Junta. 
Después, el ministro de la Go-
bernación marchó a Hospitalet, 
donde visito al guardia herido en 
el suceso de ayer. 
En Monserrat fué obsequiado el 
señor Casares con un banquete. 
que ción de un Gobierno fuerte 
ponga coto a ese desenfreno. 
Hallazgo de explosivos 
Burgos.—A dos kilómetros de 
esta capital fueron hallados veinte 
cartuchos de dinamita y unos es-
critos con fórmulas e instrucciones 
para la fabricación de bombas. 
También Iran sido halladas cinco 
bombas cargadas. 
Triunfo de las derechas 
Sevilla—Comunican de Herrera 
que se celebró la votación para ele 
gir juez municipal. 
Luchaban un candidato de Ac-
ción Popular frente a otro apoyado 
por la conjunción de los elementos 
radicales, acción republicana, radi 
cal-sociaiisía y socialista. 
Apesar de haber sido encarce-
lados numerosos interventores y 
muchas señoras y haber clausura-
do la autoridad gubernativa el cen-
tro de Acción Popular, triunfó el 
candidato derechista por 1.182 vo-
tos contra 902. 
El «Graff Zèppelin» 
Sevilla.—Mañana se espera la 
llegada del «Graff Zèppelin» al ae-
ródromo de Tablada, en donde ate-
rrizará el dirigible alemán. 
El terrorismo en Barcelona 
Barcelona.—El teniente alcalde 
de Hospitalet, señor Gil , recibió 
una carta firmada por elementos 
del Ateneo Libertario, en la que le 
decían que depositara 500 pesetas 
en determinado lugar. 
El señor Gi l , acompañado de una 
pareja de la Guardia civil se pre-
sentó esta mañana en el sitio que 
se le indicaba, pero unos individuos 
allí apostados hicieron varios dis-
paros, causando la muerte al señor 
Gil e hiriendo al guardia Francisco 
Guerrero. 
Hoy se celebró el entierro del 
infortunado señor Gi l . 
Fallece otra de las víctimas 
Barcelona.—Esta tarde ha falle-
cido el guardia Francisco Guerre-
ro, herido en la agresión de que 
fué objeto en Hospitalet. 
El muerto deja viuda y seis hijos. 
E r a u n elemento revolucio-
nario muy destacado el guardia 
Guerrero, pues « tornó parte en el 
intento de asalto al aeródromo de 
Prat de Llobregat. 
El «Stat Català» confiaba en la 
ayuda de dicho guardia para la 
revolución. 
La agresión de que fué objeto 
debió realizarse por sorpresa, pues 
la Guardia civil que se hallaba co-
locada alrededor del lugar del su • 
ceso y en sitio estratégico no se 
apercibió de nada hasta que oyó 
los disparos. • 
En vez de los billetes de 25 pese-
tas que se les exigían al teniente 
alcalde señor Gil se colocó un 
sobre conteniendo recortes de pe-
riódicos. 
Los agresores aguardaron hasta 
las doce de la noche para realizar 
el flecho. 
La huelga del ramo de cons-
trucción 
Barcelona.—Varios obreros del 
ramo de la construcción han obte-
nido permiso del gobernador civil 
de la provincia para celebrar una 
asamblea el miércoles próximo, 
con el fin de acordar la vuelta al 
trabajo. 
Con el objeto de que en la Asam-
blea no tomen parte los perturba-
dores, a la puerta del teatro el de-
legado de la autoridad recogerá 
las contraseñas, que serán entre-
gadas de antemano a los concu-
rrentes. 
En la fábrica Nagral ín se pre-
sentaron hoy al trabajo todos los 
obreros de la Federación Católica, 
no obstante las amenazas de que 
Ies hicieron objeto los elementos 
de la C. N. T. 
Incendio de una casa-Ayunta-
miento 
Palència.—Por noticias se sabe 
que en Boadilla del Camino ha si-
do incendiada la casa-Ayunta-
miento por haberse negado a cesar 
en sus funciones los concejales de 
la Comisión gestora. 
En el siniestro pereció abrasada 
juna mujer. 
j El gobernador civil ha ordenado 
I la concentración de fuerzas de la 
Benemérita. 
Este periódico es el único diario de !a pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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Mirador internacional 
El conflicto del Chaco Boreal 
He aquí un tema sugestivo para 
los lectores españoles; lo tratare-
mos no sólo por la importancia que 
la guerra paraguayo belíviana en-
cierra en sí, sino también porque 
como dijo muy bien aquí, en Gine-
bra, el ministro de Estado español, 
una triple realidad de cultura, de 
idioma y de estirpe une a ¡España 
con los países de Suraraérica. Es 
natural que España se preocupe 
de la suerte de sus vástagos de 
allende el Atlántico. 
. La declaración de guerra hecha 
por el Paraguay |a Bolivià no es 
otra cosa que una ruptura explíci-
ta entre los dos países que hace 
tiempo se disputan la posesión de 
los puertos paraguayos de Concep-
ción y Rosario. Se trata, pues, de 
dar estado oficial a una lucha latente 
y en esto las jóvenes naciones sur-
americanas demuestran ser más 
sinceras que el Japón, que estas 
horas tiene aun su representación 
diplomática en la Sociedad de Na-
ciones apesar de estar en pkna 
guerra con China. El Paraguay, en 
cambio, ha tenido el gesto bizarro 
de afrontar las consecuencias de 
una declaración de guerra. 
La génesis del conflicto es fácil 
de explicar. El Chaco Boreal es un 
trapezóide limitado casi enteramen-
te por los Tricos Paratipi, Pilcoma-
yo y Paraguay, formando casi una 
isla cuyo límite oriental está bor-
deado por este último río con mag 
níficos puertos fluviales; en cambio 
el resto del territorio lo forman in-
héspi tos arenales y territorios de-
siertos incapaces de tentar a nin-
guna nación por ávida que esté de 
expansión territorial. Estando el 
Chaco entre Bolivià y Paraguay 
parece lógico que este territorio de-
hería repartirse entre ambas nacio-
nes litigantes, llevándose cada una 
de ellas la mitad más próxima a 
,sus respectivas fronteras, mas no 
es así, porque, como decimos, el 
Chaco sólo es deseable en su parte 
oriental. Es, pues, un caso de im-
penetrabilidad físicopolítica por par-
Je de dos países que quieren am-
bos la misma ocupación territorial. 
El conflicto, por otra parte, nada 
tiene de nuevo; viene planteado de 
años atrás , y últimamente, en el¡ 
otoño de 1932, cuando el fuerte Bo-1 
querón era recobrado y perdido, | 
Bolivià declaraba que gaquello de-
bía considerarse como la iniciaciífh 
de la lecha para la soberanía de 
los territorios del Chaco, y esa na-
ción llamaba por su parte al gene-
ral alemán Kundt para que se pu-
siera al frente de las tropas boli" 
vianas. La guerra no data, pues de 
hace cuatro días; es una realidad 
que hace por lo menos un año ago-
bia a dos naciones hermanas, y 
sólo cuando la situación ha llega-
do a ser insostenible es cuando el 
Paraguay lanza su declaración ofi 
cial no sin antes exponer los ¡es 
fuerzos realizados por su parte pa-
ra lograr la paz de las gestiones 
infructuosas de las naciones veci-
nas al interponer sus buc-nos ofi-
cios. 
Y aquí surge lo verdaderamente 
peregrino. Bolívia acusa ahora an-
te la Sociedad de Naciones a su rf 
val diciendo que, Paraguay la ha 
declarado la guerra. Y cabe pre-
guntar: ¿Es indispensable Ideclarar 
oficialmente la ruptura para ser 
único responsable | e una guerra? 
Decididamente, la Sociedad de 
Naciones tiene muchos adversa-
rios, que aseguran que es organis-
mo excesivamente burocrático y 
costoso que no llena la finalidad 
para que fué creado. Acaso eso sea 
vedad; pero al menos hay que re-
conocer que ante ese organismo 
caro y pretendidamente tnúíil hay 
quienes se presentan con la hipo-
cresía 'del que dice no querer la 
guerra aunque por ©tro lado!no re-
nuncie a vindicar con las armas lo 
que el cree su derecho. Ante este 
y otros casos insólitos ¿qué h a r á 
el organismo de' Ginebra? ¿Sabrá 
aplicar ahora con dignidad, equi 
dad y eficacia sus principios? Ante 
los nuevos usos internacionales 
opinamos que la Ssciedad d̂e Na-
ciones debería salir de sus proce-
dimientos de guaní? blanco y apli-
car el reglamento a las naciones 
que |se hagan a ello acreedoras, 
üamanse esas naciones Japón, Pa-
raguay o Bolfvia. Porque cuando 
esas potencias cultivan el foliéis 
mo vergonzante por algo será. 
Laurent La-Cabe 
Ginebra y Mayo. 
• c . J l • Después del «quorum» 
La fuente del ronco ,—2— 
lYa están terminadas las obras 
realizadas en el obelisco de la pla-
za de Carlos Castell 
Duró la obra pero debemos dar-
nos por satisfechos al poder admi-
rar el bello aspecto que presenta. 
El emblema de Teruel campea 
sobre su monurnento admirable-
mente reconstruido. 
Hoy, al ver los surtidores de 
esta fuente, nos damos cuenta del 
mal efecto que hubiese causado 
La situación polí-
tica no está des-
pejada 
Hay «quorum» 
El Gobierno cuenta con mayoría 
absoluta. 
¿Cómo? 
Sumando todo lo que es posible 
ello^cree- ¡sumar, incluso lo que delicadamen-dejarla sin agua, y por 
raosde justicia felicitar a nuestro I íe no debe sumarse, 
apreciable amigo don Marcial Pas-
Comprometiendoa los diputados 
tor, joven infatigable qwe puso to-|de la e s q u e r r a » , desentendidos 
do su empeño, desde estas mismas ! en absoluto de todos los 1 
columnas, en que dicho monumen 
to no fuese «una fuente sin agua». 
- DEPORTES -
«En Teruel hay una gran igno-
rancia de lo que es fútbol, siendo 
verdaderamente vergonzoso el que 
unos cuantos partidarios de una 
sociedad quieran imponer la victo-
ria de su equipo voceando contra I iograd'0 y_a sUs propésiíos el G D -
todo lo que no Ies favorece». bierno? 
Estas palabras, dichas anteayer E.n paríe y p0r io que se refiere 
orastera, que | a ]a ^ de C9nFes¡one3 y Congre -
paciones podría contestarse que 
mas nacionales y singrularmenle 
atentos a los problemas políticos 
de gobierno. 
Con lo cual huelga decir que 
su vez cada áía y cada hora se 
compromete mas elvGDbiefno con 
los diputados de la «esquerra» 
con quienes, o con la representa 
ción de quienes se está tramitando 
la cesión de servicios y derechos 
a la «Generalitat». 
Pero obtenido el «quorum» ¿ha 
nos demostró entender un rato de 
fútbol, vienen a confirmar c u a n t o . ^ pero por lo que atañe a la s m 
decíamos nosotros en el número ción política en gcn8ral la j ^ ó g 
I^Mí^^^M^A:^?lwnah? quedado despejada. Y 
conste que esto que decimos nos-reseñ i que del partido Rápid-Olím-
pica puede hacerse. 
Es una vergüenza que en un 
campo de deportes se susciten 
tantas discusiones dentro del terre 
n© de juego y parando este. 
otros, lo afirma en los términos de 
la mayor alarma y como si esíuvie 
ra a la vista de un gran peligro, el 
más lubrificante de los ó rganos 
ministeriales de la mañana, o sea 
Todo por unos pocos (fepor//Sías <<E1L.beral>)> el cual escri5e eníre 
que como van decididos a presio-
nar y tienen la suerte de que la 
persona educada se calle y mar-
che del campo, se hacen dueños de 
la situacién. Y eso no; eso lo pue-| 
de evitar una Sociedad de las con-
tendientes; saben el remedio y a 
otras cosas las siguientes: 
«El Gobierno hizo cuanto pudo 
para convivir con las oposiciones. 
Cada templanza suya ha 'determi-
nado una mayor violencia en sus 
adversarios. Está dando la sensa-
ción de ser un Gobierno claudican toda costa deben ponerlo en prác- , i 
tica si no quieren que el deporte |̂ l̂ê 0LL0rqUJe . ^ L ^ t?8 
caiga en el abismo para no levan-
Pora la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
tarsc más. 
Lo mejor del partido que nos 
ocupa fue: la actuación de Andrés 
Soria en el segundo tiempo. 
Lo más bonito, el gol metido de 
cabeza por Octavio Laguía. 
Lo peor, el juego sucio de Agus-
tín Aguilar. 
Los equipos quedaron empata 
dos a un goal, metiendo Jover, de 
penalty, el del Rápid. 
están en la acera de enfrente... Me-
dite el Gobierno; medite el Parla 
mento. Y medite el país si se puede 
continuar en esta situación insoste-
nible». 
Y añade como final: «Hay que 
despejar la situación». 
Luego no está despejada. 
Luego el «quorum» no la ha des 
pejado. 
Luego no basta que la mayoría 
formada con los votos de los pro 
® 
Lo moral de los sionistas.—El doctor Grunt se dirige , 
nos.—Americanos de Nueva Y o r k . - L a democracia90 
Los sionistas, en sus protocolos, 
descubiertos y publicados en idio-
ma ruso por Nilus, traducidos al 
inglés por el corre^pnnsal'del «Mor-
nina Post», Víctor E. Marsden, y 
vertidos al español por F. J. Y., di-
cen, entre otras muchas cosas, lo 
que siguf: 
«La política no tiene nada de 
común con la moral. El Gobierno 
que se deja guiar por la moral, no 
es político y por consiguiente su 
poder es frágil. Aquel que quiera 
reinar, debe recurrir a la astucia y 
a la hiporresía» 
C^n e«íos conseios se forman 
los Gobiernos que se hallan a las 
órdenes de los fudfos. Son, conr-» 
para tranquilizar a cualquiera. Pe-
ro hay más. Los llamados «sabios 
de Sión» dicen también en sus pro-
tocolos: 
«La violencia debe ser una base; 
la astucia y la hipocresía una regla 
de los Gobiernos que no quieran 
entregar su cetro en los manos de 
agentes de otro poder cualquiera. 
Por este camino del mal es po»1 el 
único que podemos llegar a nuestro 
fin: el bien, (no puede ser el conse-
io más maquiavélico) Por lo tanto, 
no dejemos que sea ^un obstáculo 
la compra de conciencias, el enga-
ño y la traición, si con ellos servi-
mos a nuestra causa. En política, 
no vacilamos en confesar la pro 
piedad, si con ello conseguimos 
adquirir sumisión y poderío». 
Y más adelante agrega: 
«Nuestros principios son tan po-
derosos como los medios de que 
nos valemos para pjecutarlo Triun 
faremos y someterem s a todos los 
demás Gobiernos al nuestro, mer-
ced a esos medios y nuestra doctri-
na de severidad. Bastará con que 
se sepa que somos inflexibles para 
que cese toda insubordinación» 
El Gobierno alemán debe cono-
cer bien los siniestros planes del 
udaismo y de la masonería, y traía 
y la campaña de calumnias. 
de cerrar a estos elemantos« 
os camlaos; sin que ello s i l ?08 
que se proponga exterminé ^ 
dios y masones, como se v , ^ ' 
tendido hacer ver por la p Pre 
sueldo de los que pre3l ^ a 
doctrinas dé los deicidas. 8 
El Doctor Grund, Preside^,, 
la Unión Alemana de I n i Z l * 
Comercio, ante los requerimi..y 
de la Cámara de C . m ^ 
no-americana, en Nueva York ' 
envió el teleg-ama simiente: 
«En virtud de informaciones d. 
112 Cámaras de Comercio AW, 
nas, podemos asegurar que íod^ 
'as noticias alarmantes sobre de 
sórdenes públicos y actos de vio" 
lencia son extremadamente exage-
rados. Los comerciantes judíos si" 
«rúen en sus negocios sin ser mo-
lestados. 
Los actos de violencia han sido 
reprobados severamente y suprimí-
dos por el Gobierno alemán. La vi-
da comercial sigue normalmente», 
Pero los llamados demócratas, 
que no entienden o no quieren en-
tender lo que es la verdadera de-
mocracia, no pueden ver con tran-
quilidad, que una iu ̂ ensa, arrella-
dora c imponente mayoría del país 
alrmán se haya manifestado en 
contra del marxismo y de los que 
lo defienden en nombre -de una li-
bertad averiada y deshecha. 
Lo demócrata es respetar In vo-
luntad del pueblo, y el alemán ha 
elegido sus representantes, entre 
"los cuales 441 diputados se han 
manifestado dispuestos a apoyara! 
actual Gobierno contra 30 no con-
formes con él. 
Sería fácil refutar todas,las ca-
umnias proferidas contra el nuevo 
régimen, peo los propaladores de 
esas villanías, inventarán, segura-
mente, centenares de nuevos ca-
sos. 
Claro Abonades 
Crónicas de Londres 
No queremos molestar, ni mo- pios ¡nteresadGS) con ía 
lestarnos más. chados de ¡legales, con varios de 
Con este resultado, el Rapid que-1 fariseos de la deniocrac¡a..y 
da campeón. 
Ramosa 
—• - ,: :. ;; 7;̂ .,..:̂  i L : .. la&BBHHBBBai 
en [o i io í a mi, distinguida dientela y al público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
S. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
l l i OPEL, CHEVRObET, PONTiflC, ObSMOBIbE, 1 1 1 
Í|| BUICK, hf l SALLE, CADILLAC, VAUXHALL, | | | 
• :: :: BEDFORD, BLITZ Y G. M . C. :: :: • 
Desde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y Alcañiz, los coches Opel, / camiones 
Chevrolet, Bedford y G. M. C. todos úl t imos 
modelos, dotados de los úl t imos adelantos 
Casa Central 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 110 
TERUEL : 
Sucursal 
Calle de Blasco, 4--Teléfono 64 
A L C A Ñ I Z 
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la juri 
dicidad y con tantos y tantos mo 
raímente recusables, se pronuncie 
por el Gobierno, o se pronuncie 
por ella misma, la situación des 
pués de tales esfuerzos y de 5 eme 
jantes resultados sigue sin despe 
jar y hay que despejarla. 
¿Y cómo? ; 
Esto es lo que no dice «El Libe-
ral». 
Porque la situación está clara por 
el lado de las oposiciones republi-
canas y de las no republicanas e 
independientes, todas las cuales se 
han declarado inccrapatibles con el 
Gobierno. 
Está clara, asimismo por parte 
del país, que en las elecciones re-
cientes se ha complacido en abatir 
todo lo gubernativo y en exaltar lo 
antigubernativo. 
¿Quién puede serena, imparcial 
y constitucionalmente interpretar 
estos hechos y despejar el horizon 
fe político? 
Quién puede hacerlo, lo debe 
liacer, hoy mejor qne mañana y 
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si 
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situación es insostenibit 
¿no es una insensatez sostenerla? 
Patricio 
Se empeñó De Valera en que 
desapareciera el iuramenío de Ir-
landa a la Gran Bretaña, y lo ha 
conseguido. La lucha ha sido ince-
sante desde que el lider naciona-
lista triunfó en las elecciones ge-
nerales -del Dail Eireau. 
En aquel Parlamenlo se ha Ira 
bajado en un forcejeo conlinuado 
entre diputados de uno y otro ban-
do desde hace unos catorce me-
ses. Los propios republicanos de 
D^ Valera consideraban como algo 
peligroso tomar determinación de 
esta índole. 
Los conservadores de mister 
Cosgrave, que fueron dueños del 
Poder en la etapa anterior razona-
ban que no se podía prescindir del 
uramento al Rey y al Gobierno ge-1 
neral de Inglaterra, porque eso 
equivalía a sembrar la discordia 
entre pueblos hermanos, que han 
estado regidos por los mismos po-
deres, incluso en los períodos de 
^.ayor grandeza del Reino Unido. 
D ¿ Valera prometió a su pueblo 
/ ;rias cosas antes de su exaltación 
1 re^r jos destinos de la isla, y se 
ha comprobado que tiene tesón 
suficiente para persistir en sus 
deas hasta realizar sus promesas. 
No todas se han cumplido, pero 
hay que considerar que no es tan 
fácil hacerlo en poco tiempo. 
En Londres ya se esperaba esta 
decisión del Parlamento irlandés. 
El Dail había abolido el jura-
rnenlo por mayoría de voíos hace 
varios meses, pero el Senado ha-
bía rechazado tal ley. 
La Constitución irlandesa tiene 
previsto el veto del Senado duran • 
te sesenta días, y al transcurrir el 
plazo, el Dail, que es como la ja-
mara de los Comunes, de Dublín, 
o sea la de los verdaderos repre-
sentantes del pueblo, ha celebra^ 
sesión, acordando mantener ' 
abolición del juramento a 1̂  00 
na por 76 yotos contra 56. 
¿Qué consecuencias Puede ^ 
!a decisión de los diputados ir 
deses? .«j. 
Tal se preguntan puchos P0 , 
cosen Londres, ^ conSldne ez de 
momento actual de gran íiran ósif0 
relaciones, n ) muy apr F ^ 
cuando se han puesto sobr^ ^ 
pete internacional a j n í ^ 
de la importancia del ccon 
del del desarme. 
No han sido D ¿ 
partidarios_muy oporfunos.j 
muestran que sus iafen afectos 
as de apartarse de cud" , 0 5 que 




antes yMurante muchos 
vieron en unión poii"c • 
A. 
Londres, Mayo 1933. 
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